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て以下の研究が行われた。Rhodococcus rhodochrous J1 菌のニトリル代謝酵素であるニトリラ
ーゼ由来の誘導発現システム（PnitA-NitR）を組み込むことで開発した（Streptomyces 属で機
能する）誘導型高度発現ベクターpSH19 は Streptomyces 属のみでしか複製せず、プラスミドの
構築に時間がかかることから、本ベクターを Streptomyces— E. coliシャトルベクターに改変し
た。即ち、大腸菌で機能するプラスミド複製起点および薬剤耐性遺伝子を pSH19 に連結して 6




伝子を組み込み、Streptomyces lividans TK24 を形質転換した結果、培地への誘導剤添加時で
のみ、目的タンパク質の発現および活性が確認された。 
 





込み解析した結果、Rhodococcus erythropolis PR4 で全ての目的タンパク質の発現と酵素活性



















 平成 28年 1月 19日、学位論文審査委員会において、審査専門委員全員の出席のもとに論文
の審査および最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答
を行った。その結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
 よって、著者は博士（学術）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
